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AŞKSIZ İNSANLAR
O ktay Akbal, gelişen, kendmı geniş kitleye tanıtmağa baş- 
lıyan yeni edebî neslin sık sık rast­
ladığımız imzalarından bilidir ve 
küçük hikâye yazmaktadır. Bu defa 
I neşrettiği (Aşksız insanlar) bu kü-
çük hikâylerden on sekizini ihtiva 
ediyor, ve küçük hikâye ciltlerinde 
eğer cilde ayrı bir isim .’erilmiye- 
cekse ilk hikâyenin adım vermek 
mutadken Oktay Akbal ortalar­
daki bir hikâyeyi eser için isim o- 
larak seçmiş bulunuyor. Fakat ta­
bii ki bu, eserin pek ehemmiyetsiz 
bir hususiyetidir, ve eserin dikkati­
mi en ziyade çeken noktası, muhar­
ririn daima müfret ınütekellim si- 
gasile konuşmasıdır. Başka bir hi­
kâye kitabından buna itiraz eder 
ve bu tarzın anlatış için en kolay 
ve rahat şekil olduğu cihetile vasat 
hikâyecilerin ve müptedi romancı­
ların daima bu şekli tercih ettikle­
rini söylerdim. Fakat Oktay Akbal 
hakkında bunu söylemiyor ve dü­
şünmüyorum. Zira o zaten daima 
kendi hislerinden, hatıralarından 
bahsetmekte, belki bazan başkaları­
nı canlandırsa dahi bu başkasına 
kendi şeklini ve dilini vermekte­
dir ,
Tatlı ve düzgün bir lisanı, bir 
yerde «içimde yaşıyan ve dirilmek 
için çırpman yığmlarca hikâye 
kahramanı mevcut» demesine rağ­
men mütevazi ve hoş bri edası var. 
Küçük şeyleri canlandırarak ve 
bunların büyük şeyler olduklarım 
iddia etmeksizin söylüyor. Büyük 
ihtirasları ve fırtınaları yok; tatlı 
hüzünleri, tevekkülleri, sakin zevk­
leri var. Dinlendiren bir peyizaj 
ressamı gibi bir his veriyor.
Kitabı okumuş olduğumdan do­
layı memnunum.
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